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BOARD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman; Walter A. Reiling, Vice Chairman; 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary; Norman P. Auburn, 
Robert J. Barth, Bro. Marion Belka, S.M., Bro. William A. 
Bruggeman, S.M., Victor J . Cassano, George C. Cooper, Rev. 
William J. Ferree, S.M., James J . Gilvary, Stanley Z. Green-
berg, Rev. James L. Heft, S.M., Bro. Anthony J . lpsaro, S.M., 
Richard J. Jacob, Mrs. H. Warren Kampf, Thomas A. Klein, 
R. Stanley Laing, Bro. Stanley G. Mathews, S.M., Thomas 0. 
Mathues, Mrs. Wayne H. Morse, Lloyd H. O'Hara, Jesse 
Phillips, William P. Sherman, Richard L. Terrell, John F. 
Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President; Bro. Joseph W. 
Stander, S.M., Vice President for Academic Affairs and 
Provost; Miss Margaret M. Holland, Vice President for Student 
Development and Dean of Students; Mr. Thomas J. Frericks, 
Vice President for University Relations; Mr. Gerald W. Yonder-
Brink, Vice President for Financial Affairs and Treasurer; 
Bro. Joseph J. Mervar, S.M., Vice President for Services and 
Business Manager. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Ann D. Rapp, Depart?nent of Elementary Education 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Bernard J. Bedard, Chai1-man, Depa1·tment of EnglU!h 
Mr. Robert E. Donovan, RegU!trar 
Dr. Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Dr. Joseph J. Kepes, Department of Physics 
Professor Robert L. Mott, Department of Mechanical Engineering Technology 
Dr. John R. O'Donnell, Chairman, Department of Educational Administ1·ation 
Professor Robert G. Sanford, Depa1·tment of Accounting 
Dr. Ralph C. Steinlage, Department of Mathematics 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for 
degrees. Last minute additions or deletions must often be made 
after the program has been printed. The official list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Univer-
sity Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
REv. RAYMOND A. RoEsCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
RECESSIONAL Dr. R. Alan Kimbrough 
INVOCATION Rev. Urban Rupp, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
CONFERRING OF DECREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
RECESSIONAL 
The President 
Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
Dr. R. Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional. 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Dn. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT 
JOSEPII E. PETERSS tJ PatersoA; Nil 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
PROF. JAMES L. McGRAW, ASSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECrytOLOGY 
TV INCENT F. GEIGER -
t JAMES P. HAYES 
tC HARLES B. HICKS - -
- - - - lima, OH THOMAS~EINANDY - - - - Tiffin, OH 
Mattydale, NY MICHAEL A. WOLF - - - Xenia, OH 
- - - Dayton, OH I DAVID R. YINGLING, JR. - - Centerville, OH 
(9 -' /tl 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
GARY R. ARMSTRONG - - - Pennsauken, NJ 
PAUL T. DEIS, JR. - - - - Kettering, OH 
't' STANLEY C. KISIEL, Ill Batavia, NY 
JERRY l. STEMLEY -
tv. DUANE STOCKSDALE, JR. 
5 - M 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
- Dayton, OH 
- Miamisburg, OH 
t JOSEPH l. BUDNY - Rochester, NY 
RICHARD L. BYRD - - - Spring Valley, OH 
DENNIS HEINZ Buffalo, NY 
JOHN W. WEBER - - - - - Dayton, OH 
1- )1) 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
THE DEGREE 
i'CYNTHIA H. EGAN 
t In Absentia 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M . DONATELLI, ASSOCIATE DEA N 
BACHELOR OF' ARTS 
AMERICAN STUDIES 
River Forest, ll 
4 
CHEMISTRY 
MARIO N. CORACI - - - Grosse Pointe, Ml 
RONALD S. HENNER - - West Chester, OH 
MICHAEL A. KOCH Columbus, OH 
LARRY P. LEAHY -
GARY A . PERNA 
JAMES M. WAGNER 
- Tiffin, OH 
Stamford, CT 
lorain, OH 
COMMUNICATION ARTS 
ELIZABETH ANN BORTON Dayton, OH 
THERESA ANN DUNCAN - - - Dayton, OH 
GLENN T. JONES 
JANE H. KOCHMIT -
DONALD A. LAMPERT! 
Jackson, NJ 
- - Fairview Park, OH 
cum laude - Pla infie ld, NJ 
RONALD FERREIRA Springfield, NJ ooiB~AirfRM!Bh'IArRR'A:Oc......A:A:.-: o(iiQ~I<..,I&Iiii~I Q~f~F;....---lH'Iow.n·n.Wti~ 
MICHAEL P. WHITLOCK - - - Drexel Hill, PA 
ELSIE L. WILLIAMS - - - Chicago, ll 
SUSAN C. GLASER - Bellaire, OH 
cum laude 
THOMAS W. ALBRECHT 
summa cum laude 
ECONOMICS 
Miami, Fl tJAMES D. MOLLOY Grosse Pointe, Ml 
ENGLISH 
SUSAN l. FRY - - - Englewood, OH YVONNE MARTIN - - - - - Dayton, OH 
CHARLES J. GENTILE, JR. - - Trotwood, OH tMARGARET ELLEN M. PFOUTS - Dayton, OH 
VIRGINIA M. PALOMBI 
DONNA JEAN LAUGLE 
cum laude 
GREGORY W. BROADNAX 
tPAUL CARNEVALI -
SUSAN LYNN CASE 
summa cum laude 
FINE ARTS 
- Camp Hill, PA 
FRENCH 
Dayton, OH JEANNE MARIE WEGENER 
magna cum laude 
- - Alton, ll 
HISTORY 
Philadelphia, PA 
White Plains, NY 
Kettering, OH 
MARK l. CORON - - Valley Stream, NY 
BARBARA J. GIBBS Hinsdale, ll 
MARGARET S. HALDEN - - - Metairie, LA 
PAUL R. LASKY - - - - - Willowick, OH 
MATHEMATICS 
BERNARD T. CARR, JR. - - - - lorain, OH 
cum laude 
MICHAEL A. BAUMANN 
cum laude 
JOHN LOUIS P. LEIBOLD 
summa cum laude 
MARIAN E. BRUST - - - -
WILLIAM R. FINNEGAN 
magna cum laude 
MARK GRAF -
JAMES G. GRAHAM 
t In Absentia 
MUSIC 
Kettering, OH 
PHILOSOPHY 
Dayton, OH 
POLITICAL SCIENCE 
Mukwonago, WS 
- Marion, OH 
Chicago, ll 
Bellevi lle, ll 
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WILLIAM G. J. KNAPP, Ill Dayton, OH 
' IO ilell)ltEl f' . lt'lclAiolSIIellj Alexa nd: ia, VA 
DAVID A. PROTERRA - - Wenonah, NJ 
JANET E. ROCHE - - University Heights, OH 
PSYCHOLOGY 
~ARIL YN D. ACKERMAN - - laurinburg, NC KATHLEEN JOYCE - - - - New Orleans, LA 
KATHLEEN A . BONGIOVI - Massapequa Park, NY DAVID V. MEEHAN Export, PA 
SUZANNE M. CSOP - - - Erie, PA cum laude 
MARK S. DUFFY - - - Woodcliff lake, NJ JOSEPH D. SANKO Centerville, OH 
MATTHEW F. DUNN - - Levittown, PA cum laude 
tDUANE M . FELKLEY - - - - Dayton, OH JOSEPH A. SCHELLENTRAGER Euclid, OH 
DEBORAH ANN GRAUSSO - - Huntington, NY cum laude 
S1jE l!EITKOTTER - - (/- Aurora, ll TOM A. STROHL + fi, J/1 ft1;YIIftC;I'I'tJ c /ytl..,qcJ-'E. 
SOCIOLOGY 
Fogelsville, PA 
DAVID R. HOSE - - - - - Massillon, OH JACKLAND VALENTINE - - - - Dayton, OH 
,IYI U>ttll>e SPANISH 
TERESA M. ALONso C{J - - - Griffin, GA DIANE MARIE POKROPSKI 
magna cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
FINE ARTS 
.(Yl uJ J ~ 
~ 
- Philadelphia, PA 
JANICE M. GUDE - - Cleveland, Heights, OH · ROBERT A . NOWALK - - - - Pittsburgh, PA 
DANIEL M. HAFER - - - - - Dayton, OH cum laude 
tDOREEN McCARTHY - - - - _fr~rd, NJ DIANNE LYNN ROLL - - - - - Dayton, OH 
cum laude .:J. 1•' ,3 c;) FRANK F. STANTON Rochester, NY 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
MARK GIUFFRIDA - - West Hyattsville, MD tDARYL H. LONG - - Dayton, OH 
tSYLVIA S. KRUMHOLZ - - - - Dayton, OH tlttiPolf4B~Air-tl:EEE-E-1:'t,l,.':e.leS;!lPIA0.AA~Ai-1'1 ·'-J --- .JOliii>JY:Uio)ll"lr• ..J.OJJHt:l..-
THE DEGREE- BACHELOR OF MUSIC ~-"7fl j - fA/ 
MUSIC 
CATHERINE S. CRABBE - - Wilmette, ll /"{)I 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
ANTHONY G. CASATELLI - - Bergenfield, NJ MARTHA SCHWENDEMAN - - - Dayton, OH 
PAULA MARIE A . GUSTIN Dayton, OH JAMES A. SPAHN, Ill - - - Rockville, MD 
RICHARD M. PRODAY - Washington, DC -f"M1LDRED M. SULLIVAN - - - Evanston, ll 
CHEMISTRY 
MARK A. DUNCAN - - - - - Dayton, OH FATEMEH MAHDAVI TABESH - - Dayton, OH 
tKENNETH H. EVERS - - - - Dayton, OH 
COMP'UTER SCIENCE 
DOUGLAS W. KAIN New Providence, NJ ISHFAQ AHMAD NIAZI 
magna cum laude 
Islamabad, Punlab 
CRIMINAL JUSTICE 
THURMAN ADKINS - - - Troy, OH 
HUGH E. BELGER, :!,!1;, - ., lr,jiJ,&_Dayton, OH 
KEVIN J. BEREDA ~11\ ~~ ~Dayton, OH 
NANCY l. BREEN - - - Dayton, OH 
MARK T. CORDLE - - - - Columbus, OH 
tRONALD D. GABBARD - - Dayton, OH 
JAY E. GARRETT - - - - Dayton, OH 
t In Absentia 
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tMICHAEL T. HALL - - - - - Moraine, OH 
CHRISTOPHER J. MARCHISELLO - New York, NY 
LARRY R. POWELL Dayton, OH 
JOHN A. WEEKS - - Columbus, OH 
MARGARET B. WILLOUGHBY - - Dayton, OH 
JOE D. WYNNE - - - - - - Dayton, OH 
DIETETICS 
JOYCE M. CONROY - - - - Buffalo, NY 
summa cum laude 
tPAUL J. KUCSMA 
ELIZABETH l. DAVIS -
cum laudeMA ft/11 fr 
SH IRLEY J. EJ'SEN HAUER 
GEOLOGY 
Carnegie, PA tSHERMAN M. SIEGAL Dayton, OH 
HOME ECONOMICS 
Kettering, OH ~ANCY K. HOY - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
Dayton, OH KATHLEEN M. KRAMER - - - Westlake, OH 
KATHRYN L. REILICH - - - - Dayton, OH 
MEDICAL TECHNOLOGY 
tVIRGINIA A . KNIGHT - - - Rochester, NY 
cum laude 
PREDENTAL 
KEITH R. BUSCH Kettering, OH 
KATHLEEN G. ALTER 
magna cum laude 
RANDOLPH A . BYRD 
THOMAS M. COLLINS, II 
TliP4B" E. ll l:JG I I!;S 
PREMEDICAL 
Columbus, OH THOMAS M. FITZSIMMONS 
PSYCHOLOGY 
Mt. Healthy, OH 
livingston, NJ 
Teaneck, N I 
ROI!Ein' ~- e~i'v'•AI< 
WAYNE L. WLODARSKI 
SOCIAL WORK 
Cheshire, CT 
Cleveland, OH 
CHARLOTTE A . BIGGS - - Middletown, OH VICKIE lYNN HOPKINS - - - Dayton, OH 
cum laude )'1'1 
~.5; Jr'td 
THE SCHOOL OF BUSINESS A MINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
DANIEL J. BERTKE 
DAVID J. BURKARDT 
MICHELLE D. CALHOUN - -
Maria Stein, OH 
Miamisburg, OH 
Birmingham, Al 
Davenport, lA 
Kettering, OH 
North Babylon, NY 
·rrHOMAS J. DOYLE 
CHARLES It HARMAN 
THOMAS J. HORAN, Ill 
tCAROLINE M . JANDA -
ft'A. ICHAEL J. JOHNSON 
JOHN W. MACK, JR. -
- - - Clayton, MO 
Amherst, NH 
Boothwyn, PA 
FREDERICK W. PARKER, JR. - Allentown, PA 
JOHN R. PERTL Canton, OH 
magna cum laude 
LORETTA ANN PRACHICK - - - Parma, OH 
VINCENT J. REARDON - Hasbroock Heights, OH 
REGINA ANN RGH - - Rockville, MD 
summa cum laude 
DAVID L. SHINE 
DONALD J. WEBSTER 
- Wellsville, NY 
Franklin, OH 
ECONOMICS 
PATRICK S. DRAHAM - - Bellmawr, NJ 
GREGG T. JACKSON - - - Englewood, OH 
PAUL J. KORDIK Centervi lle, OH 
t In Absentia 
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ROBERT C. McMANUS 
RICHARD T. SAVAGE 
- - Glen Head, NY 
- Chatham, NJ 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
(]? JAMES ACKLEY - - - - - Piqua, OH -/-'rN ILLIAM D. MillER - - - Dayton, OH 
-r:91el16' F. ,• gAA•i iolgllic, NY.. 9EPH41S i\\. '4EWEll Woodridge, ll 
TERRENCE lEE BENNETT Westlake, OH FRED J. ROVAI - Highland, IN 
RAYMOND E. GUNTlE - Miamisburg, OH GREGORY C. THOMA - - - Xenia, OH 
JAMES R. JARAZO - - - - Brooklyn, NY TIMOTHY R. THOMANN - - - - Euless, TX 
FERNANDO MARQUEZ-AMADO DONALD l. VANCE - - - - Vandalia, OH 
- - - - - - - Panama City, Panama J. STEPHEN WARNER Alloway, NJ 
MARKETING 
CATHERINE l. ARMOCIDA - Dayton, OH 
KATHLEEN M. ARNDTS - - - - Dayton, OH 
J. PATRICK CALBY - Kettering, OH 
BETH ANNE DAVIS - Akron, OH 
lAURIE A. FUMICH - lyndhurst, OH 
cum laude 
DOUGLAS W. KILEY -
J. PATRICK McENTEE -
tREGINA l. McFADDEN 
- Glen Rock, NJ 
South Orange, NJ 
- Rod Bank, NJ 
THE SCHOOL 
EDWARD J. MIKOLAJEWSKI - - - Piqua, OH 
RICHARD S. NORRIS - - Dumont, NJ 
CHARLES P. OSBORN - - - - Dayton, OH 
CAROlYN POPE - Dayton, OH 
tJOHN C. RUSBOSIN - - - - Dayton, OH 
MARGARET R. WAHLRA~1 - - If- Dayton, OH ~cum laude SvM ,M 
JAMES R. WOllENBERG - - - Soc• Raton, Fl 
:P ~ --- )T1 ,,_pi 
OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA TION 
ELEMENTARY EDUCATION 
PAUl A. BASES - - Rittman, OH 
magna cum laude 
ALICE F. BENSKIN - Kingsville, TX 
NANCY F. BIEDENBACH - - Cleveland, OH 
cum laude 
MARY lEE BREIDING - - - - Dayton, OH 
e lYNNE P. CHAMBAl - - - Tarrytown, NY ~~e~ efDEBORAH~~F"FEY - • - - - Dayton, OH 
cum laude ~  
NANCY J. DfVANS - - - - lyndhurst, OH 
SUSAN M. DOBKOWSKI - - Seven Hills, OH 
magna cum laude 
TERESA MARY DOYLE - -
lOUANN FIEDLER 
cum laude 
- Columbus, OH 
Hope, NJ 
CHRISTOPHER J. FRIES - East Northport, NY 
ClAUDE HARRIS, HI - - - Brown Mills, NJ 
SHARON ANN HURD - - - - Dayton, OH 
summa cum laude 
KATHY lYNN RICKENBACHER KIN - Forest, OH 
cum laude 
t BONNIE R. KNIPPENBERG - Cumberland, MD 
KATHERINE l. lAMB - - - Miamisburg, OH 
JOANNE M. LOZAR - - Maple Heights, OH 
magna cum laude 
MARGARET S. MAKLEY - - - - Dayton, OH 
tJUDITH ANN NEFF Dayton, OH 
EMILIE ORTHMEYER - - - - - - - -
- - - - - Washington Court House, OH 
CYNTHIA ANN PRAY - Centerville, OH 
magna cum laude 
BARBARA ANN RADTKE - - - Ramsey, NJ 
ANNE ALEXIS M. REEB - - - Dayton, OH 
DONNA M. VALPONI - Cleveland, OH 
magna cum laude 
HEALTH EDUCATION 
CHERY!¢L ATWOOD -
PATRICIA M. DOUGLAS 
- Dayton, OH 
Brigantine, NJ 
Dl ANN NOWICKI - - - - Kettering, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
DANIEL E. BURNEKA - - - - Dayton, OH tSTEPHEN K. REID - - - - - Beacon, NY 
JACK MAR - - - - - - Cleveland, OH 
t In Absentia 
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SECONDARY EDUCATION 
SR. PATRICIA CAIN, FMI 
PETER J. D'ONOFRIO 
DIANE MARIE MASAR 
- San Antonio, TX 
Kettering, OH 
- - - Springfield, OH 
JOHN A. MATTEUCCI - - - - Clayton, OH 
THOMAS J. MIKOS - - - - - Dayton, OH 
LO IS R. NEWELL - - - St. Louis, MO 
magna cum laude tR ICHARD N. ROSSI - - - - Kettering, OH I o-,., ;;..1-w 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN ART EDUCATION 
VISUAL ART EDUCATION 
ANN P. FARMER - Silver Spring, MD tCARL M. TURNER - - - Dayton, 0H 
tJEAN KUTNY - - Garfield, NJ 1_ /?1 - :J_-!J./ 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN HOME E CON OMICS EDUGATION 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
LINDA KAY WEAVER - - - - Dayton, OH /- /JJ 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
MUSIC EDUCATION 
tJANE A. HERGO -
SUSAN ANNE REINDL 
Dayton, OH JAM ES G. YEAZELL - - - Springfield, OH 
- Dayton, OH 
,_. 1'11 uJ 
~/ 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. D AVID C. KRAFT, D EAN 
THE DEGREE - BA CHELOR OF ELECTRICA L ENGINEERING 
DARWIN E. LLOYD - 9V - Kettering, OH 
WILLIAM C. MURASKI - Middletown, OH 
summa cum laude 
JUAN F. ROMAN-SANTIAGO - New Carlisle, OH 
t H. ROBERT SPIESS - -
t BENJAMIN J. THOMPSON 
MARK C. WRIGHTSON 
t- )r1 
Waldwick, NJ 
- Xenia, OH 
- Louisv ille, KY 
THE DEGREE- BACHELOR OF IN DUSTRIA L AND SYS TEMS ENGINEERING 
WILLIAM E. BREIDENBACH - - - Dayton, OH 
1- Jt1 
THE DEGREE- BACHELOR OF MECHANICA L E NGINE ERING 
DAVID P. BAUER - - - - - - Botkins, OH JOHNSON CHEN - - - - - - Dayton, OH 
.;2.-'n'1 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
tCOLON E. AlFARO-PRECIADO 
- - - - - - - - Panama I, Panama 
tTERRY T. ARMSTRONG - - - - Dayton, OH 
EMORY R. ASKINS - - - Germantown, OH 
JAMES A. CASELLA - - - New Cansan, CT 
JAMES F. COURTRIGHT - - - Vandalia , OH 
cum laude 
t In Absentia 
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DANIEL H. DUKE - - - - - - Dayton, OH 
t LOWELL D. DUSSEAU - - - - Dayton, OH 
tWI LLIAM T. HOLZWORTH - - - - Enon, OH 
JOSEPH A. LANG - - - - Centerville, OH 
DAVID F. LAURASH - - - Bethel Park, PA 
PAUL C. MOLLOY Kettering, OH 
ADEREMI YEKEEN SARUMI lbadan, Nigeria 
GRADUATE DEGREES 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
. 
JOSEPH F. BRAUN - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Pittsburgh, '59) 
S. WAYNE HOLLINGSWORTH - - Dayton, OH 
(B.S., University of Cal ifornia, '62) 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M ., DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S .M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
DAVID C, GAYLOR - - - - - Dayton, OH 
(B.A ., University of Dayton, '72) 
ENGLISH 
THOMAS P. CARNEY - - -
(B.A., University of Dayton, 
.-j-I<AREN S. FAIRFIELD 
(B.S., University of Dayton, 
South Euclid, OH 
'74) 
Sandusky, OH 
'74) 
JOANNA I. MOMOH 
(B.A., Central State University , '7 4) 
POLITICAL SCIENCE 
\\'ARREf4 P. LAWS, II eo, te: :, OH 
... (B .S., I::Jii iled States Ai r Fe: ec •' eaeleli: f, l69) 
PSYCHOLOGY 
JOHN A. BERGER - - - Buffalo, NY 
(B.A., Vanderbilt University, '72) 
~FTIHIA GRIMALDI - - - -
(A.B., Brandeis University, '72) 
- Greece 
-f.:<HOMAS G. HOLLIS - - - - Monroe, NC 
(A.B., Catawba College, '71) 
..1- ARTHUR A. KESKE - - - - Cleveland, OH 
I (B.A. , Case Western Reserve University, '73) 
t In Absentia 
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DENIS J. NAVARRO 
(B.A., University of Dayton, '73) 
tMICHAEL B. OVERTURF - - - -
(B.A., University of Hawai i, '72) 
KENNETH G. TEITELBAUM -
(B.A., University of Toledo, '71 ) 
Nigeria 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Toledo, OH 
THEOLOGICAL STUDIES 
BA tJI EL M . I h\'w'ROt• Ccii+et Yille, 0 11 
THE DEGREE - MASTER OF CLINICA L CHEMISTRY 
tDEBORAH D. GIERA - Springfield, MA GOVINDBHAI H. PATEL - India 
(B.A., Drew University, '72) (B.S., St. Xavier's College, '67) 
tCHANG-KAI LIU China tDI ANE D. SYLVESTER - - Madison, NJ 
(B.S., National Taiwan University, '69) ;)_ ./ ,;r.s .~a irleigh Dickinson University, '73) 
'2._/ 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTE(/( SCIENCE 
tPATRICK E. BRIDGE - Dayton, OH ALAN F. DOWLING Dayton, OH 
(B.S., Indiana University, '73) (B.A., College of the Holy Cross, '69) 
-v,ll (M.S., Northeastern University, '73) ) _,, , 
THE DEGREE- MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Vt/ICeArf' 1- . IV/1-ftJl.. ,' 
KENNETH D. BOYD - - - - Dayton, OH HLEEN A. MAUGHAN - - - Dayton, OH 
(B.A., Central State University, '73) ( .A. , Universi ty of Dayton, '73) 
TIMOTHY P. FENlON Xenia , OH ROBERT J. ORMOND - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '72) (B .S., University of Dayton, '73) 
tMARK J. FITZGERALD - - - - Midvale , UT EDWARD C. RAFFERTY - - - Cincinnat i, OH 
(B.S., University of Utah, '74) (B.A., University of Dayton, '73) 
TJ0 11t4 R. I II CKER~lEll MeadYil JAMES F. SUDDATH, JR. - - - New York, NY 
(i 0 , >MjttaRber9 ' h::ti "&nity,- - l-7~) (B.S, Fordham University, '63) 
R. KEVIN KERNS - Urbana, OH LESLI E J. ZABOROWSKI Kettering , OH 
(B.A., Marymount College, '74) (B.S., Un iversity of Dayton, '74) 
q,r'\J 
THE DEGREE - MA STER OF S CIENCE ) _, 
BIOLOGY 
PAUL W. CASPER, JR . - - Jeannette, PA 
(B.A., St. V incen t College, '68) 
SR. BERNADETTE FONDY, S.C. - Greensburg, PA 
(B.A., Seton Hill College, '69) 
tKATHERINE D. WRIGHT - Springfield, OH 
(B.S., Wittenberg University, '68) 
CHEMISTRY 
REBECCA W. WRIGHT - - - Jamestown, OH 
(B.A., University of Kentucky, '69) 
t In Absentia 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, D EAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S .M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ANGEL G. ALTOZANO - - - Madrid, Spain tSTEVEN P. GECEWICZ - - - - Dayton, OH 
(M.S.C.E., University of Madrid, '72) (B.S.I.E., West Virginia University, '70) 
HERBERT L. BALL - - - - - - Troy, OH tJEFFREY A. GIBBS - - - - Columbus, OH 
(B.S., Wright State University, ' '74) (B.S., Ohio State University, '71 ) 
~G>EE;E9~R"(50i[;-&IIA0 ~A .. ii9-.w~I------Jou~.w:~R..i;l>lwe16&Mte~~. "I-'O:l--t~A LAN F. GIBSON - - - - Middletown, OH 
(8. 11 °.1 (; Ia ele11ol iitete l:lni. ersi l p, ' 71) (B.S., North Carol ina State University, '70) 
MARK 0 . BEYLAND Centerville, OH JAMES T. GORMAN - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) (B.S., Marquette University, '69) 
ROBERT R. BOWSHER Columbus, OH THOMAS J. GRAINGER - Franklin, OH 
(B.S., Franklin University, '68) (B.A., Michigan State University, '6B) 
JEFFREY S. BRACKER - - - - Dayton, OH HELMY N. HANNA - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) (B.Com., Ein Shams University, '57) 
_Ll.OSEPH T. BRADFORD - - - Dayton, OH tMICHEL T. HANNA - - - - - Dayton, OH 
-r- (B.S., Tuskegee Insti tute, '66) (B.Com., Ein Shams University, '60) 
CRAIG C. BROOKS Dayton, OH WILLIAM C. HANSEN - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) (B.S., Xavier University, '70) 
tGEORGE E. BROWN - - - - Columbus, OH tDOUGLAS C. HARTMAN - - - Kettering, OH 
(B.A., Otterbein College, '5B) (B.S., Central State University, '73) 
FREDERICK l. BUCHER - - - - Dayton, OH ~ONAH D. HODGE - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '73) (B.S.A.E., North Carolina State University, '66) 
tHENRY H. CHANG - - - - Cambridge, OH tJOHN R. HOFFMEISTER - - - Kettering, OH 
(B.S.E.E., University of Texas, '68) (B.S., W ittenberg University, '67) 
(M.S.E.E., Northeastern University, '72) TIMOTHY B. HORNE - - - - Centerville, OH 
DAVID H CHEN - - - - Hong Kong, B.C.C. (B.S., Bowling Green University, '71 ) 
(B.B.A., University of Michigan, '74) DENNIS J. HUGHES Dayton, OH 
-j-ROBERT CHEN - - - - Hong Kong, B.C.C. (B.S., Central State University, '70) 
(B.T., University of Dayton, '72) KENNETH R. KENTOSH - West Carroll ton, OH 
-f"TERRY L. COCHRAN - - - - Columbus, OH (B.B.A. , West Texas State University, '6B) 
(B.S., University of South Dakota, '6B) MICHAEL D. KISER - - - - - Dayton, OH 
MILFORD E. COMPO - - - - Kettering, OH (B.B.A., University of Kentucky, '71) 
(A.B., State University of New York ERNEST T. LARYEA - Accra, Ghana, West Africa 
(Albany), '62) (B.S., Wilberforce University, '73) 
(M.S., State University of New York THOMAS R. MANN - - - - Columbus, OH 
(Albany), '63) (B.B.A., University of Toledo, '70) 
JAMES P. CONNOLLY, JR. Washington, PA PAUL H. MI LLER - Centerville, OH 
(B.S., Robert Morris College, '74) (B.S., University of Dayton, ' 71) 
ROBERT F. CORRADO - - - Dayton, OH GENE H. PARKER Worthington, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '51) (B.S., Mt. Union College, '50) 
·(MARK M. COX Dayton, OH ELMER M. PERRY - - - Dayton, OH 
(B.S., Indiana University, '68) (B.S.M.E., Howard Unive rsity, '59) 
DANIEL DAVIDSON Centerville, OH t EDWARD 0 . PORTER Pittsburgh, PA 
(No degree- Special Program) (B.C.E., University of Dayton, '73) 
JOHN B. ECK Kettering, OH THOMAS E. RAMBASEK - - - West la ke, OH 
(B.I.E., University of Dayton, '72) (B.S., Un iversity of Dayton, '75) 
DAVID J. FERENCZ! Lima, OH ROBERT V. SCHRAMM - - - Columbus, OH 
(B.S.Ed., Ohio Northern University, '6B) (B.S. , Long Island University, '64) 
tiSADORE FLEISCHER Columbus, OH M ICHAEL J. SELSLEY Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) (B.S.C.E., A lfred Universi ty, '59) 
tin Absentia ('lfll>t.~ z. sAt-!8 
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WAYNE L. SPALDING - - - - Dayton, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati, '65) 
VIRGINIA A . STIVORICH - Pittsburgh, PA 
(B.S., University of Dayton, '73) 
NAEIM D. TADROSS Kettering, OH 
(B.S., Ein Shams University, '60) 
MICHAEL L. TURNER Dayton, OH 
(B.S., Winston Salem State University, '72) 
JAMES A. WEGER Delphos, OH 
(B.S., University of Dayton, '53) 
ADRIENNE L. WHITE Dayton, OH 
(B.A., Michigan State University, '72) 
ANDREW F. WINCHEK - - Kettering, OH 
(B.A., Wright State University, '69) 
MARK J. WILLIAMS - Dayton, OH 
(B.T., University of Dayton, '72) 
JOSEPH E. WOERNER - -
(B.S., Wheel ing Col lege, '72) 
tJOSEPH S. ZAIDAIN - - - -
Dayton, OH 
Newark, OH 
(B.S., University of Dayton, '6+"' )'1') 
THE SCHOOL OF EDUCATION ~,vJ 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
tTHOMAS W. ALDRIDGE Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
tJUDITH A. BAHR Lima, OH 
(B.E.Ed., Ohio State University, '69) 
MICHAEL E. BENEDUM - New Philadelphia, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '70) 
JAMES P. BOOMERSHINE - - Brookville, OH 
(A.B., Ohio University, '62) 
tNORAH A. BROWN Springfield, OH 
(B.S.Ed., Wittenberg University, '69) 
tANTHONY T. COLLETTE Martins Ferry, OH 
(B.S.Ed., Ohio University, '69) 
.J..REBECCA J. CONARD - - - Springfield, OH 
I (B.S., Miami University, '73) 
tFRANK A. DANADIC - St. Clairsville, OH 
(B.A., West Liberty State College, '70) 
JUDITH C. DINGLEDINE - - Wapakoneta, OH 
(B.E.EI.Ed., Ohio State University, '71 ) 
tRICHARD A. DUNN - - New Philadelphia, OH 
(B.S., Ohio University, '52) 
CHARLES F. FOX - Springfield, OH 
(B.A., Anderson College, '67) 
tRICHARD W. GOINGS Fairborn, OH 
(B.S.Ed. , Cen tral State University, '5B) 
tCHARLOTTE J. GOODMAN - Steubenville, OH 
(B.S., Ohio State University, '44) 
tJON L. HALL - New Philadel phia, OH 
(B.A., Elon College, '6B) 
WAYNE W. HAMPTON Kettering, OH 
(B.S., David Lipscomb College, '71) 
tMARY JO HANNEL Dayton, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '72) 
tCAROL J. HOWELL Lima, OH 
(B.A. , Morehead State University, '69) 
tMICHAEL H. KNOX - - - - Springfield, OH 
(B.S.Ed., Wittenberg University, '67) 
tLINDA J. LENZI - Steubenville, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '70) 
tBRO. GABRIEL O'BRIEN Steubenville, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '7 4) 
PATRICK H. O'REILLY - Centerville, OH 
(B.S., Miami University· '66) 
tKAREN R. PETERS - - - - Springfield, OH 
(B.S., Ohio University, '69) 
tTIMOTHY D. PROSSER Weirton, WV 
(B.S., West Liberty State Colleg, '71) 
GENE K. SANDERS Jackson Center, OH 
(B.A., Bluffton College, '71 ) 
tLINDA E. STULLER Steubenville, OH 
(B.S., Kent State University, '69) 
JAMES W. THOMPSON - New Philadelphia, OH 
(A. B., West Liberty State College, '68) 
tRONALD L. VANDEBORNE - -Wintersville, OH 
(B.S., Ohio University, '70) 
tLARRY P. WORKMAN - - Mechanicsburg, OH 
(A.B., Marshall University, '65) 
(M.A., Marshall University, '67) 
tANN C. WURTZBACHER - Springfield, OH 
(B.S., Wittenberg University, '70) 
ELEMENTARY EDUCATION 
tELOISE BELCHER Dayton, OH 
.--.~C~oncord College· '70) 
RUBINA AK~VATHY HANDY - Dayton, OH 
(Teachers Training College, Singapore) 
t ALBINA H. KNOX - - - - - Tipp City, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton, '65) 
t In Absentia 
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tARLENE MARQUARDT - - - - WPAFB, OH 
(B.S., Universi ty of Minnesota, '69) 
tVIRGINIA NEMORE - - - - - Dayton, OH 
(B.S., West Virginia State College, '61 ) 
PHYSICAL EDUCATION 
ASHER MASHIACH Kiryat Shermona, Israel PATTIE P. STEMPFLY - Springfield, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '7 4) (B.S., Miam i University, '57) 
JAMES M. MUDD - - - - Dayton , OH 
(B.S., Ohio State University, '70) 
SCHOOL COUNSELING 
fSUSAN B. F. ARLOTTA - - Steubenville, OH 
(B .A., Carlow College, '73) 
fJOAN PATTERMAN BROWN Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
tPATRICIA K. CAPOZZOLI - - - We irton , WV 
(B .A., The College of Steubenville, '6B) 
'IP:LiAI E G: 'A &r;t~i 
r (B s I Cpg+ra l Sta+p ll gj ue rsi+\l 7 3) 
tROBERT W. CUTHBERT Steubenville, OH 
(B .A., Miami University, '69) 
tNANCY S. DAVIS - - - - - - Scio, OH 
(B .S., Waynesburg College, '63) 
fWILLIAM H. FRYE - - - - - Zoarville, OH 
(B.S. , Ohio University, '62) 
LUCIE G. GERREN - - - - - Dayton , OH 
(B.S., Central State University, '71) 
tLARRY P. GREENWOOD St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University) 
tROBERT A. JACK - Follansbee, WV 
(B .S., Ohio State University, '72) 
tROBERT E. JACOBS Columbus, OH 
(B .S., Ohio State University, '70) 
(M.S., Penn State Un iversity, '73) 
.J .. •I.INDA D. MacMILLAN - - - - - Troy, OH 
f (B .A., The College of Wooster, '71) 
BRENDA KAY MORGANTI Steubenville, OH 
(B .A., West Virgin ia University, '72) 
fJOHN C. NESE - - Steubenville, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '60) 
tCAROL ANN C. OTIS Wintersville, OH 
(B.S., West Virginia Wesleyan College, '72) 
MICHAEL W. PEAIRS - - - Springfield, OH 
(B.S., Ohio University, '69) 
tRUTHIE PERNELL - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Mississippi Valley State University, '62) 
AGNES S. PESTA - - - - Steubenville, OH 
(B .S., Ohio University · '47) 
tCHARLES E. PETERS, JR . Dayton, OH 
(A.B., Marshall University, '71) 
fMARIE V. RINEHART - - - - Weirton, WV 
(A.B., West Liberty State College, '73) 
fCAROL ANN RUDAY - - - Steubenville, OH 
(B .S., California State College, '64) 
tTHOMAS N. THOMAS, JR. - Martins Ferry, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '68) 
tiRMA J . THOMPSON - Jewett, OH 
(B.S., Kent State Un iversity, '71) 
tJOHN C. TRIMBLE - - - - Richmond, OH 
(B .S., West Liberty State College, '68) 
tPAULETTE WELLS - Springfield, OH 
(B.S., Wilber fo rce University, '70) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
PEGGIE L. BARNES Dayton, OH 
(B.A., Wilberforce University, '73) 
~EERA P. BOYWALA - - - - Dayton, OH 
(B .A. , St. Xavier College, Bombay, Ind ia, '71) 
(B.A., Uni versity of Bombay, '73) 
tMICHAEL S. DAVIS - Steubenville, OH 
(B.A., Kent State University, '69) 
MICHAEL E. HARBAUGH - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University , '73) 
MARY E. HICKEY Kettering, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '7 4) 
-f"8EATRICE SMIRNOW - - - Fairborn, OH 
(B.A., Boston University, '70) 
tREV. CARL A. SZURA - - - Steubenville, OH 
(B.S., St. Francis College, '66) 
(M.S. , St. Bonaventure Univers ity, '74) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL IN HIGHER EDUCATION 
tBIRUTE V. FLAHERTY Kettering, OH f JOHN J . KELLY, JR . Dayton, OH 
(B.A., Un iversity of Dayton, '73) (B.A. , Xavier University, '52) yfl 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEA CHING '3 +; jr ~ 
tDORETTE E. BOYLAN - - - Steubenville, OH tCHERYL H. DAVISON - - Martins Ferry, OH 
(B.A., Lake Erie College, '60) (B.S., Kent State University, '71) 
PETE T. CALEODIS Steubenville, OH BETTY J. REHM Bridgeport, OH 
(B.S., The Co llege of Steubenville, '60) (B.A., West Liberty State College, '51) 
t In Absentia 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID c. KRAFT, DEAN 
DR. JOSEPH W. STANDER, S.M., 
DEAN FOI't GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE ~ MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
fLYLE G. CAMPBELL 
(B.S.M.E., Kansas State, '63) 
tMICHAEL J. FOSTER 
Findlay, OH tROBERT N. KOHLI - - - Fi ').dlay, OH 
(B.S.C.E., University of Toledo, '63) 
(B .S.M.E., University of Notre 
Findlay, OH 
Dame, '63) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING-Aerospace 
~ARY J. GERKEN - - - - - Dayton, OH 
(B.S.A.E., University of Notre Dame, '68) 
JAEK RI EiWii~l& Da¥ ton QH 
RICHARD B. NORRIS Union, OH 
(B.M .E., 6lerlt1aR (ellesa gf :techgology ' )_ 
(B.S.A.E.· University of Cincinnati, '72) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING-Materials Sc.-ience 
tDANIEL E. PRINCE - - - - Xenia, OH 
(B.S.Ch.E., University of New Hampshire, '65) 
THE DEGREE- MASTER OF S CIENCE IN EL.ECTRICAL ENGINEERING 
fROSARIO N. DEMERS - - - - Dayton, OH t~O IIt j ~. tli"I(OTA lEeuia, Oil 
(B.M.E., Catholic University of America, '67) (BE E , Auburn lln ivers ity '70) 
ROBERT J. KRETSCHMANN - - - Elyria, OH I< I I.O.LIB PAR\',O, IZ CiAeiAAati1 GH 
(B.E.E., University of Dayton, '74) J.. _.. )r1 , (B li li 1 '' Ail'e,.ity ef D• yloA; '7:1) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
tROGER A. PANTON - - - - - Xenia, OH JOSEPH F. SCHRANTZ - -
(B.S.M.E., Wichita Stale Un iversity, '65) ")...- "'(() (B .T., University of Dayton, 
THE DEGREE- MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING 
Dayton, OH 
'69) 
BEDRU YIMER Dayton , OH 
(B .S. , Hai le Sell ass ie Un iversity, '72) 
; - )iJ 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
CLAUDE HARRIS, Ill School of Education Air Defense 
t In Absentia 
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HONOR GRAD UATE S 
SUMMA CUM LAUDE 
WILLIAM C. MURASKI 
JOYCE MURRAY CONROY 
JOHN lOUIS PAUl LEIBOLD 
THOMAS WALTER AlBRECHT 
SHARON ANN HURD 
SUSAN lYNN CASE 
REGINA ANN ROH 
MAGNA CUM LAUDE 
MARGARET R. WAHLRAB 
PAUl A. BASES 
CYNTHIA ANN PRAY 
SUSAN MARIE D08KOWSKI 
DIANE MARIE POKROPSKI 
WILLIAM R. FINNEGAN 
DONNA MARIE VALPONI 
NANCY K. HOY 
DIANE MARIE MASAR 
KATHLEEN GAUGHA N AlTER 
JEANNE MARIE WEGENER 
JOHN RICHARD PERTl 
JOANNE MARIE LOZAR 
ISHFAQ AHMAD NIAZI 
CUM LAUDE 
JOSEPH A. SCHELLENTRAGER 
ELIZABETH l . DAVIS 
JAMES F. COURTRIGHT 
THERESA ANN DUNCAN 
DEBORAH M. ClAFFEY 
JOSEPH D. SANKO 
KATHY lYNN RICKENBACHER KIN 
BERNARD THOMAS CARR, JR. 
ROBERT AlAN NOWALK 
NANCY FIORE BIEDENBACH 
DAVID VENTURA MECHAN 
VICKIE LYNN HOPKINS 
MICHAEl AlAN BAUMANN 
lAURIE A. FUMICH 
DONNA JEAN lAUGlE 
VIRGINIA A. KNIGHT 
lOUANN FIEDLER 
SUSAN ClARE GLASER 
DOREEN McCARTHY 
Electrical Engineering 
Dietetics 
Department of Ph i losophy 
Economics 
Elementary Education 
History 
Accounting 
Marketing 
Elementary Education 
Elementary Education 
Elementary Education 
Spanish 
Political Science 
Elementary Elucation 
Home Economics 
Secondary Education 
Premedica l 
French 
Accounting 
Elementary Education 
Computer Science 
Psychology 
Home Economics 
Eng ineering Technology 
Communication Arts 
Elementary Education 
Psychology 
Elementary Educat ion 
Mathematics 
Fine Arts 
Elementary Education 
Psychology 
Social Work 
Music 
Marketing 
French 
Medical Technology 
Elementary Education 
Communication Arts 
Fine Arts 
NOTE: Cumulative point averages are based on seven semesters. 
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4.000 
3.956 
3.9549 
3.9469 
3.9464 
3.94 
3.9368 
3.8918 
3.8650 
3.7946 
3.7946 
3.7943 
3.7904 
3.7876 
3.7692 
3.7678 
3.7558 
3.75 
3.7431 
3.7222 
3.7179 
3.6881 
3.6557 
3.6528 
3.6513 
3.6311 
3.6122 
3.6074 
3.5909 
3.5882 
3.5675 
3.5660 
3.5552 
3.555 
3.5353 
3.5294 
3.5187 
3.5185 
3.5148 
3.504 
\ 
The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
lt rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
